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Кра уд сор синг при ступ и реч ни ци отво ре ног ти па су у овом тре нут ку 
сва ка ко по же љан пут ко јим би срп ска лек си ко гра фи ја тре ба ла да кре не у 
по ку ша ју да су стиг не је зик и про ме не ко је су се у ње му од и гра ле у нај но­
ви јем пе ри о ду (у по след њих два де се так го ди на). По свој при ли ци, то је 
тре нут но и је ди ни пут. За то је ва жно и пре ко по треб но да се лек си ко гра фи 
и про гра ме ри удру же на овом за дат ку, а ве о ма је ва жно и да их над ле жне 
ин сти ту ци је у то ме по др же обез бе ђи ва њем ма те ри јал них сред ста ва.
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Пра во пи сна пра ви ла на ла жу да се реч ко ја не мо же це ла да ста не у ред 
у ко ме је за по че та пре ки да, а да се њен пре о ста ли део пре но си у но ви ред. 
Раз два ја ње се обе ле жа ва од го ва ра ју ћим пра во пи сним зна ком – цр ти цом на 
кра ју ре да. По де ла ре чи не при ме њу је се сти хиј ски већ по утвр ђе ним пра­
ви ли ма. Она се, пре све га, вр ши на гра ни ци сло го ва, а у сло же ни ци на сми­
са о ној гра ни ци ње них са став них де ло ва.
Иа ко су пра ви ла за по де лу ре чи на кра ју ре да ја сно обра зло же на у ор­
то граф ској ли те ра ту ри, у прак си се че сто не по шту ју. Ука за ће мо на њих на 
при ме ри ма не ких бе о град ских днев них но ви на и ча со пи са. 
(1) Пр во пра ви ло ко је се усва ја при ли ком са вла да ва ња по де ле ре чи на 
кра ју ре да је сте да сва ки ра ста вље ни део ре чи мо ра има ти нај ма ње по је дан 
слог. То зна чи да се у ње му мо ра на ла зи ти са мо гла сник. Ме ђу тим, у прак си 
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се овај зах тев че сто не ис пу ња ва, што по твр ђу ју сле де ћи при ме ри:
У­ни­шком­За­во­ду­ка­жу­да­су­три­го­ди­не­во­ди­ли­пр-епи­ску­са­Ре­пу­блич­ким­
за­во­дом­(По ли ти ка, 18. 7. 2015, 22).­Ту­се­са­кри­ју­тр-ошко­ви­по­пут­на­кна­де­
бан­ке­од­0,5­од­сто­из­но­са­кре­ди­та­(Исто, 23. 7. 2015, 10).­На­по­ри­на­уч­ни­ка­да­
се­до­мог­ну­„де­фи­ни­ци­је­ст-вар­но­сти”…­(Ви ва, 21. 7. 2015, 10).­Зб-ри­са­ли­су­
на­вре­ме­(Илу стро ва на По ли ти ка, 21. 7. 2015, 43).
Прет ход не при ме ре тре ба ло је по де ли ти на сле де ћи на чин: пре-пи­ску,­
тро-шко­ви,­ствар-но­сти,­збри-са­ли.­
(2) Из прет ход ног пра ви ла из во ди се за кљу чак да се јед но сло жне ре чи не 
мо гу де ли ти на кра ју ре да, без об зи ра на број гра фе ма. Ме ђу тим, у прак си 
се и у то ме гре ши, што се ви ди из сле де ћих при ме ра:
Овај­све­ча­ни­чин­ки­не­ма­то­граф­ски­је­из­ра­ђен­код­чу­ве­не­ку­ће­„Па­те­Фр-
ер”­у­Па­ри­зу­(По ли ти кин за бав ник, 7. 7. 2006, 4).­Иа­ко­бо­ле­стан,­до­био­је­но­ву­
сна­гу,­а­чак­је­по­ве­ро­вао­да­сли­ка­њем­од­ла­же­см-рт­(Исто, 16. 12. 2011, 48).­
Иа­ко­На-јт­не­го­во­ри­ни­реч­не­мач­ког,­за­по­сао­ко­ји­је­оба­вљао­ни­је­му­то­би­
ло­нео­п­ход­но­(Исто, 8. 8. 2014, 24).­Бр-ој­тра­жи­ла­ца­ази­ла­из­тих­зе­ма­ља­ни­је­
се­сма­њио­(По ли ти ка, 19. 7. 2015, 2).
Лек се ме Фрер,­смрт,­Најт­и­број­има ју по је дан слог и не мо гу се де­
ли ти ни на ко ји на чин.
(3) Су гла сник у ин тер во кал ској по зи ци ји пре но си се у сле де ћи ред са 
са мо гла сни ком иза се бе. 
А­то­ком­се­дам­де­се­тих­год-ина­20.­ве­ка,­исти­ау­то­мо­бил­про­да­ван­је­по­
це­ни­од­5.000­фун­ти­(По ли ти кин за бав ник, 7. 7. 2006, 54).­Дру­ги­под­се­ћа­ју­да­
Изра­ел­има­су­пер­иор­ну­вој­ску­(По ли ти ка, 18. 7. 2015, 2).­Ма­ла­ри­ја­је­кра­љи­ца­
троп­ских­бол-ести­(Исто, 29. 7. 2015, 5).­
По шту ју ћи пра во пи сну нор му, прет ход не при ме ре је тре ба ло по де ли ти 
ова ко: го-ди­на,­су­пе-ри­ор­ну,­бо-ле­сти.
(4) Пра во пи сна нор ма на ла же да се при ли ком по де ле су гла снич ких гру­
па на кра ју ре чи по шту је уо би ча је ни ре до след гла со ва у срп ском је зи ку. 
Сход но то ме, крај пр вог де ла ре чи тре ба да од го ва ра мо гу ћем (‘при род­
ном’) кра ју, а по че так дру гог де ла мо гу ћем по чет ку ре чи у срп ском је зи ку. 
Ра ди бо ље ори јен та ци је, ак ту ел ни пра во пис да је та бе лу су гла снич ких ску­
по ва ко је тре ба пи са ти за јед но на ме сту пре ло ма ре чи (по гле да ти на кра ју 
ра да та бе лу­Су­гла­снич­ки­ску­по­ви).
У штам пи смо на шли сле де ћа огре ше ња о на ве де но пра ви ло:
Бе­о­гра-дска­раз­глед­ни­ца (По ли ти ка, 18. 7. 2015, 21).­Фил­ха-рмо­ни­ја­Хо­
ланд­ског­ра­ди­ја­из­во­ди­Бер­ли­о­зо­ву­Фан­та­стич­ну­сим­фо­ни­ју­(Исто, 24. 7. 2015, 
20).­Но­ву,­прак­тич­но­по­след­њу­шан­су­да­ис­пу­ни­олим­пијс-ку­кво­ту­(Исто, 24. 
7. 2015, 34). Го­во­ри­о­сна­зи­ср-пске­ре­пре­зен­та­ци­је­(Исто, 26. 7. 2015, 19). По­
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сти­гли­су­нај­ви­ши­ни­во­по­зи­ти-вног­рас­по­ло­же­ња (Илу стро ва на По ли ти ка, 
21. 7. 2015, 36).­Ва­жна­је­јед­на­нео­б-ич­на­ствар­(Илу стро ва на По ли ти ка, 4. 8. 
2015, 11).
Не пра вил но је по де ли ти ре чи на на ве де ни на чин. Не мо гу ће је из го во ри­
ти гру пе дск­,­рм­1,­пск­,­вн­ на по чет ку ре чи, ни ти ­јс на кра ју. Ис прав на по­
де ла ових ре чи гла си: бе­о­град-ск­а­,­фил­хар-мо­ни­ја,­олим­пиј-ску,­срп-ске,­
по­зи­тив-но­г,­нео­бич-на.
(5) Осла ња ју ћи се на прет ход но пра ви ло, су гла снич ке гру пе из сле де ћих 
при ме ра ни је тре ба ло раз дво ји ти – оне од го ва ра ју уо би ча је ним рас по ре ду 
гла со ва у срп ском је зи ку (по гле да ти та бе лу­Су­гла­снич­ки­ску­по­ви).
Оштро­је­ју­че­ре­а­го­вао­на­из­ја­ве­пре­ми­је­ра­Ср­би­је­Алек­санд-ра­Ву­чи­ћа­
(По ли ти ка, 18. 7. 2015, 5). За­Уруг-вај­је­од­и­грао­12­утак­ми­ца­(Исто, 18. 7. 2015, 
31).­Ре­пре­зен­та­ци­ји­пре­ти­из­ба­ци­ва­ње­са­Европ­ског­пр­вен­ства­у­Фран­цус-кој­
(Исто, 24. 7. 2015, 36).
На ве де ни при ме ри би пре ма ва же ћим пра ви ли ма би ли по де ље ни ова ко: 
Алек­сан-дра,­Уру-гвај,­Фран­цу-ској. 
(6) Ка да је пре лом сло же ни ца у пи та њу, при ме њу је се сле де ће пра ви ло: 
ка да по де ла су гла сни ка на кра ју ре да пад не око спо ја њи хо вих пре по зна­
тљи вих и сми са о но про зир них са став ни ца, тре ба их де ли ти гра ни цом са­
став ни ца.
Бе­гу­нац­је­за­не­ко­ли­ко­ми­ну­та­био­на­има­њу,­ван­зи­ди­на­за­тво­ра,­у­но­вои-
згра­ђе­ној­ку­ћи­(По ли ти ка, 18. 7. 2015, 4).­Ње­го­ви­са­и­гра­чи­су­би­ли­не­пог-ре-
ши­ви­(Исто, 18. 7. 2015, 30).­„Цр­но­бе­ли”­има­ју­најс-ку­пљи­тим­(Исто, 18. 7. 
2015, 32).­Ми­ро­и­ње­го­ва­же­на­Изе­та­су­пре­сли­ка­ва­ли­Ве­сни­но­де­ли­кат­но­и­
хи­пе-рак­тив­но­за­па­жа­ње­из­сфе­ре­жи­во­та­и­умет­но­сти­(Исто, 29. 7. 2015, 
13).­По­сле­из­јед­на­че­ног­пр­вог­по­лув-ре­ме­на­…­(Исто, 29. 7. 2015, 31).­
На ве де ни при ме ри ис прав но би би ли по де ље ни на сле де ћи на чин: но­во-
-из­гра­ђе­ној,­не­по-гре­ши­ви,­нај-ску­пљи,­хи­пер-ак­тив­но,­по­лу-вре­ме­на. 
Ако је на спо ју са став ни ца до шло до упро шћа ва ња су гла снич ких гру па 
ис па да њем или са жи ма њем, упро шће ни двој ни су гла сник при па да дру гој 
са став ни ци, иде у дру ги ред. Реч ис­ту­пи­ти у зна че њу ‘ис ко ра чи ти’ (од из­
сту­пи­ти > ис­сту­пи­ти) де ли мо на ме сту спо ја пре фик са и осно ве: и­сту­пи­
ти, као и бе­зву­чан­(од без­зву­чан),­ра­ши­ри­ти­(од раз­ши­ри­ти). 
Ка да се у сло же ној ре чи из ме ђу пре фик са и осно ве уме ће са мо гла сник, он 
при па да пр вом са став ном де лу сло же ни це: иза­зва­ти, ода­гна­ти, бро­до­лом­.
1 Р, као у овој ре чи ни је сло го твор но, ни је са мо гла сник. Р је сло го твор но (у уло зи са­
мо гла сни ка) ка да у ре чи ни је у до ди ру са а,­е,­и,­о у (врт,­рђа,­Сар­тр), као и ка да се гра ни­
ца сло га на ла зи из ме ђу ње га и је ди ног ње му су сед ног са мо гла сни ка (зар­ђао), а мо же би ти 
та кво и у не ким слу ча је ви ма ка да је не по сред но иза ње га­о­на ста ло од л (гро­це). У та квој 
уло зи се, услед слич ног по ло жа ја у ре чи, мо же на ћи и л­(би­цикл), и н (Њутн).
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(7) На ру ша ва ње пра во пи сне нор ме пред ста вља и не пра вил на по де ла по­
лу сло же ни ца, код ко јих се зах те ва пи са ње пра во пи сног зна ка – цр ти це, и на 
кра ју пр вог и на по чет ку дру гог ре да.
У­дво­дел­ном­до­ку­мен­тар­ном­фил­му­о­Ран­ко­ви­ћу­уче­ству­ју­ње­го­ви­си­но­ви,­
као­и­два­бив­ша­ше­фа­вој­не­кон­тра­о­ба­ве­штај­не­слу­жбе:­ге­не­рал-|пуковник2­
Иван­Ми­шко­вић­(По ли ти ка, 18. 7. 2015, 17).­За­нај­бо­љи­филм­62.­Пул­ског­фе­
сти­ва­ла,­у­из­у­зет­но­ја­кој­и­ква­ли­тет­ној­ово­го­ди­шњој­кон­ку­рен­ци­ји,­про­гла­шен­
је­хр­ват­ско-сло­ве­нач­ко-|српски­ко­про­дук­циј­ски­филм­„Зви­здан”­Да­ли­бо­ра­
Ма­та­ни­ћа­(Исто, 26. 7. 2015, 14).
Да кле, нор ма про пи су је сле де ћу по де лу: ге­не­рал-|-пу­ков­ник,­хр­ват­ско-
-сло­ве­нач­ко-|-срп­ски. Та ко се де ле и сле де ћи при ме ри: спо­мен­|­пло­ча,­
цр­ве­но­|­бе­ли­(дрес), срп­ско­|­ру­ски­(реч ник).
(8) Из но си мо још не ка пра ви ла у ве зи са по де лом ре чи на кра ју ре да ко ја 
на ла же пра во пи сна нор ма, ма да за ову при ли ку ни смо про на шли не пра вил­
но по де ље не при ме ре у гра ђи.
 (а) Не пре но си се јед но сло во у дру ги ред: не ра­ди­о­(иа ко је ту о цео 
слог). Реч се пра вил но де ли на сле де ћи на чин: ра­дио.
(б) У тек сту ко ји је пи сан ла ти ни цом не раз два ја ју се двој на сло ва lj­=­љ,­
nj­=­њ,­dž =­џ: od­žak, већ тре ба: o­džak.
СК ЗД ШК ЖГ
СТ ЗД ШТ ЖД
СП ЗБ ШП ЖБ
КВ ГВ ТВ ДВ СВ ЗВ ШВ ЖВ ХВ ЦВ ЧВ
КР ГР ТР ДР ПР БР ВР МР СР ЗР ХР ФР
КЛ ГЛ ТЛ ДЛ ПЛ ВЛ БЛ МЛ СЛ ЗЛ ШЛ ЖЛ ХЛ ФЛ
КЉ ГЉ ТЉ ДЉ ПЉ БЉ ВЉ МЉ СЉ ЗЉ ШЉ ХЉ ХЉ ФЉ
КЈ ГЈ ТЈ ДЈ ПЈ БЈ ВЈ МЈ СЈ ЗЈ ХЈ ФЈ ЦЈ РЈ ијек. 
СМ ЗМ ШМ ЖМ
СН ЗН ШН ЖН
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2 Пра во пи сним зна ком | бе ле жи мо ме сто пре ло ма у по лу сло же ни ца ма.
